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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
penerapan standar akuntansi pemerintah, akuntansi keuangan daerah, 
kompetensi sumber daya manusia,dan system pengendalian intern terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling dengan populasi OPD Kabupaten Kuantan 
Singingi. Data penelitian ini terdiri atas data primer yang dikumpulkan melalui 
kuesioner. Dari kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 kuesioner yang diisi 
lengkap dan dapat diolah sebanyak 85 kuesioner. Teknik analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini handal dan valid melalui 
pengujian validitas dan reabillitas dengan menggunakan pearson corelation dan 
cronbach alpha. Secara parsial Penerapan standar akuntansi pemerintah, 
akuntansi keuangan daerah dan system pengendalian intern berpengaruh 
signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daearah. Sedangkan 
kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Besarnya pengaruh yang ditimbulkan (Adjusted R) 
oleh keempat variabel ini secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya 
sebesar 39,1%, sedangkan sisanya sebesar 60,1% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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